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A N N U A L  R EPO R T
OF THE
A U D IT O R  of A C C O U N T S
. AND .
Superintendent of Schools
. . OF THE . .
Town of W iscasset
FOR THE
Year Ending March 1, 1909.
Emerson, Printer, Wiscasset.
APPROPRIATIONS
For Paupers and expenses Town, Farm ......... $1,200 00
Schools................................    1,300 00
Town Officers.....................    700 00
Fire Department- ► •••••...............................  300 00
Sidewalks and Bridges............................. - - 1,200 00
Contingent Expenses-................................. 300 00
Highways in Money - - ..................................  1,500 00
School Books........... .......... - .........................  100 00
Interest and Reduction of Town debt.......  600 00
. Free High School....... ....................................  500 00
Repairs and Insurance of School Buildings 500 00
Snow Bills.............................................  300 00
Abatements...................................................  77 34
Brown Tail and Gipsy Moth Fund............. 50 00
Evergreen Cemetery....................................  100 00
Greenlawn and Ancient Cemetery............. 100 00
State road........................................................  80 00
$8,907 34
State tax.................................................................. 1,446 23
County tax............................................................  755 30
O verlays................................................................  378 01
$11,486 88
Assessed
Assessed on Real Estate.........  $8,604 54
“  “  Personal “    1,814 34
“  “  Polls...........................  1,068 00
--------------- $11,486 88
Valuation of Real Estate.............................  $409,740 00
“  “  Personal “  .............................  86,39ft 00
Rate 21 mills.
2Paupers and Expenses of Town Farm
A p p r o pr ia tio n , $1,200.00.
Oakes J. Seavey, Supt. salary to Jan.
15, 1909.............................................  $300 00
William D. Patterson, insurance......... 15 00
J. L. White & Son., shingles, sawing
72 M ................................................. 7 75
Chas. E. Knight, provisions............  55 24
R. H. T. Taylor, “     15 94
Chas. B. Seekins, “  .......  - 18 29 "•
N. C. Brown, “    31 56
Jesse White, “     24 75
Nath. Lincoln, “    11 36
F. S. Perkins, * “  ........... - 41 35
R. W. Reed, “    22 49
G. P. Colby, “    14 26
William Farnham, “    20 14
G. H. Fowles, “  ......... - 33 81
H. H. Trussell, “    7 75
L. W. Gibbs & Co., supplies................ 8 72
Mae Roberts, “    9 85
F. T. Dana, “    6 56
Haggett Bros., “    3 80
W. S. Peaslee, “  ................ 50
C. E. Cowley, “  ................ 75
H. W. Hawes, “    13 82
Wiscasset Grain Co., “    34 76
Oakes J. Seavey, beef - - - ■....................  5 00
Alfred A. Foye, fertilizer.................... 16 30
John H. Dow, 2 pigs............................. * 7 '00
Fred C. Bailey, yoke of oxen..............  85 00
Dr. E. Leathers, medical services---- 1 50 '
--------------  $813 25
Paupers not on Farm 
City of Bath, Geo. H. Wakefield and
family............................................... $80 85
City of Bath, Fred A. Hamlin and
family............................................... 11 20
rTown of Brunswick, Edw. Munsey’s
family............................. ...............* . .73. 70 -
*Dr. D. F. S. Bay, medical services
on account F. H. Lew is;............... 17-75
*W. S. Peaslee, medicine, F. H. Lewis 50
B. F. Blagdon, expenses.....................  7 45
Maine Insane Hospital:
; Everett Bailey.......................... $170 87
I Flora L. Rines.......................... 163 97
------------ 334 84
--------------- $526 29f
;il * Bills rendered against town of Boothbay.['
f Common Schools
A p p r o p r ia t io n , $1,300.00.
State School fund and mill taxI,
Teachers:«
Alma Rines.................................i
- May Nute......... ...........................
Jessie M. Jackson......................
! Hattie Pushard..........................
Ada Boudin.................................
Lillian Dickinson......................
Hazel G. Blagdon......................
Ina Dickinson.............................
Alice Greenleaf.........................
Cora L. Daniels..........................
) Inez W aters...............................
 ^ Edna Hammond........................
$195 00 
270 00 
324 00 
208 00 
257 00 
262 00 
252J00 
70 00 
84 00 
98 00 
70 00 
70 00
$881 18
$2,160J00
Other Services and Supplies:
Guy Southard..........................................  $17 25
Lewis F, Lowell..................................... 36 75
Fred A. Soule..........................................  3 50
Hattie R. Smith.......................................  12 00
DeForest Preble......................................  9 00
/
Wm. H. Southard..................................  5 00
Fred Sidelinger......... .................. . . . . .  37 50
Frank Metcalf • .........................• • . 37 50
Etta Stimpson, board of Elsie Fowles. 18 00
H. D. Sidelinger................................... • 17 01
Norman %Getchell................   2 00
F. M. Rittall..........................    4 00
Lula Rittall............................................  3 50
Frank Grover........................................   6 00
C. E. Emerson.........................................  6 75
Isaac Hubbard.......................................  10 75
James Y. Sproul..............  13 00
Thos. F ow les...............    4 00
Mrs. Lucy Patterson................  4 00
Plummer Lewis.....................    3 75
Geo. C. Jones.........................................  51 00
Ckas. Pooler...........................................  1 50
Rob’tF oye .......................................  15 00
Fannie Grover..................................... * 4 00
Fred C. Bailey......................................... 49 63
D. W. Southard..............   14 00
Ernest Getchell.....................................  3 50
Webster Southard.................................. 5 64
Freeman Southard................................  2 00
Dr. B. A. Bailey.......................   11 60
F. S. Perkins.........................................  35
C. E. Knight......................................... 1 15
Geo. Blagdon......................................... 50
H. E. Rines.............. ............................. • 50
Wm. Farnham.......................................  95
G. H. Fowles.........................................  20
--------------  $412 88
School Book Account
A p p r o p r ia t io n , $100.00.
Rand, McNally & Co............................ $18 60
L. W. G ibbs.......................................  283 38
4
$301 98
5r
:t
J
i
!•
)
l
“ High School
A p p r o p r ia t io n , $500.00.
-Balance March 1, 1908......... .. $123 . 50
Due from State......................................
L. W. Gibbs, apparatus....... . 56 60
Sol Holbrook, Academy................ . . . .  975 00
Repairs and Insurance School Buildings
A p p r o p r ia t io n , $500.00.
R. H. T. Taylor, insurance..................
Wilbur Lowell, repairs to organ. •.....
C. L. Farnham, w indow s.......... ........
C. C. Blagdon, painting.......................
Horace Colby, ‘ c"■'• *’!'• • '•'•••• *..*V. 1 •
W. E. Tozier, “  : t iv..-;-. .•
W. H. Munsey, labor and material. • •
W. W. Grover, “  .................... . . . .
H. D. Sidelinger, “  ............................
Sanford Lewis............................. ...........
A. H. Lennox, lumber.......... . ..........
Carleton L ew is ......................................
Jos. Smith................................. .............
Haggett Bros....................................
Edwin Pooler...................... ............. ..
Edwin Sm ith ..........................................
F. T. Dana.............................................
$311 91
Town Officers
A p p r o p r ia t io n , $700.00.
L. Nute, Commission on taxes.............
J. H. Smith, Collector.................
Dr. B. A. Bailey, Superintendent. . .....
Benj. F. Blagdon, Chairman Selectmen 
Harold E. Smith, .. . “  . . .
Fred C. Bailey, ■ - - “  . . .
F. W. Sewall, A uditor..........................
E. S. Perkins, Treasurer. .
£Fire Department
A pp r o p r ia t io n , $300.00.
Sol. Holbrook, Treas. engine No. 1. . . .  150 00
Geo. S. Lincoln, “  “  2 ...* 120 00
Care engines, J. E. Kitchen- . . . ......... 12 00
Repairs, W., W. & F. R’y. Co............ 13 50
“  S. P. Cromwell....................~ 2 90
“  Haggett Bros........................... 3 65
Hauling engines to fire and other
trucking.........................   7 20
--------------  $309 25
Sidewalks and Bridges
A p p r o p r ia t io n , $1,200.00.
W. R. Bailey, lumber........................... $38 09
A. H. Lennox.........................................  53 61
D. W. Southard....................................  6 40
Eugene Bailey.................. .................... ' 20 50
Sewall Groves............................................ 42 00
P. J. Munsey......................................... 33 40
D. E. Badger.........................................  11 80
J. L. White & Son, lumber.................. 63 06
Sanford Lewis............................................  16 00
Geo. Blackman..........................................  30 60
E. V. Farnham...................................... 3 00
B. F. Blagdon, lumber.........................  100 58
W. W. Dodge..............................................  10 50
U. G. G ibbs...........................................  13 45
Fred B. Bean............................................... 8 00
Geo. E. Huff, lum ber................................ 32 43
O. C. Nutting, lumber........................... 43 40 •
A. A. F oye ............................................" 14 22
Geo. F. Rines............................................... 3 75
W. S. Damon.....................................    l 25
E. L. H olbrook....................................  6 60
Valentine Mathews & Son, lumber----  19 83
L. B. Marston.............................................  1 50 '
r
Augustus Johnson, lumber.............• •• 8 90
Geo. Blagdon......... .................   5 85
. H. E. Rines..........................   2 25
R. T. Rines.............................................. 25
F. T. D ana............................................. 19 39
Chas. S. Sewall......................................  87
Marcian Warren.....................   5 20
------------------  $616 68
i
I Birch Point Bridge:
F. H. Lewis, draw tender.................... 12 50
Edwin Smith, la b or ...........................  47 00
W. M. Coffin “     81 70
D. W. Southard “    6 40
B. F. Blagdon “  ..........................«• 9 55
“  “  “  stringers and plank... 45 50
Chas. Grover, labor....... ....................  46 50
^  ^°Chas. H. Grover “  .............................  8 50
J. L. White & Son, material........... . 5 60
Thos. Jackson, labor......... . . . ..........  8 00
John F. Coffin “  ......... .................. 24 00
L. B. Marston “  ...........................  4 00
S. P. Crom well......................................  1 80
Fred G. Grover......................................  7 52
John C. Robinson................................... 3 60
Geo. E. Huff, lum ber........... ...............  58 30
Alex. G. G rover....................................  12 42
i O. C. Nutting, lumber...........................  231 68
Leonard W. Hilton, draw tender.......  10 42
F. C. B ailey.................. .........................  4 00
W. E. Gove...................... .......................  3 00
J. H. Smith.............................................. 2 00
Valentine Mathews & Son, lum ber... 70 00
F. T. D an a....... V................. . ...............  30 83
W. D. Boudin .... ....................................  18 00 /
Leonard W. H ilton .............................. 7 25
$760 07
8Contingent Expenses
A p p r o p r ia t io n , $300.00
John H. Dow, vagrants •....... ..••••••
Chas. E. Emerson, printing............
Jesse F. Bailey....... . .............
W. G. Hubbard....... .
B. C. Redonnett.............................
Saul H. Dow, special police................
C. E. Cowley, burial Leroy M. Young
Wilder Lewis, watching fire..............
Fred H. Lewis, “  “  ............
Wm. A. McFadden“ -
A. B. Black, road machine.................
Loring, Short & Harmon, stationery •. 
Alden Dodge, watching fire. . . . . . . . . .
Frank O. Toothaker “  “  and spec­
ial police................ .......................... .
Peter Cabe, work, forest fire •♦...........
W. H. Munsey, special police............
W. B. Lewis, constable, & c............... .
D. W. Southard, night watchman.....
C. C. Blagdon, sign boards & painting 
W. M. Coffin, special police - ... - •
C. E. Knight, rent of hall - • • ........
S. P. Cromwell, repairs town pump... 
L. J. Boynton, watering trough.. . . . .
F. B. Lewis, watching at fire .. .. . •....
Millard F. Lewis, “  , “  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geo. E. Jones, damage cart & harness: 
Emery H. Gibbs, fixing pump boxes.. 
Emanuel Caton, watching at. fire,.........
Harry S. Berry,
Geo. S. Lincoln, special police....... •,....
W. S. Damon, trucking . . . . . . . . .  ... ,
Geo. McKenney, land damage,: Mill
h ill.......................................................
Haggett Bros., supplies-.-.......
Edwin, Holbrook, ballot clerk.. . . . . . .
9Dr. D. F. S. Day, reporting vital sta­
tistics .......................................
L. W. Gibbs & Co., supplies................
Geo. Blagdon, trucking........................
F. S. Perkins, ballot clerk....................
Dr. B. A. Bailey, board of health.......
E. S. Perkins, services as magistrate.
Town Westport, 1-5 expense ferry .. . .  
Sol. Holbrook, town clerk ....................
“  “  care town clock...........
F. T. Dana, supplies.............................
B. F. Blagdon, expenses at Dam’scotta
S. L. Blagdon, serving warrant.........
Dr. E. Leathers, medical services and
board of health...................................
Jos. F. Erskine, forest fire, m  i •
John Reed, “  . ..• 44 . . . . . . . . . . . . .
Peter Anderson, “  • “
R. S. Foye,- 44 44
H. E. Rines, trucking . . . . . . . . . .  . . . . . .
H. H. Trussell, night watch . . . .  . . . .
Chas. E. Quinnam, serving warrant..
Snow Bills
A p p r o p r ia t io n , $300.00.
Geo. H. Erskine................ ..................
H. W. Woodbridge ..............................
Harold Saw yer....... .............. ......... .
A. G. Greenleaf......... . ................
Augustus Johnson. . . . .  . . . .  .................
John Coffin................................ ............
Geo. Sproul................
J. Y. Sproul................
Jos. S. Taylor. .......................................
A. A. F oye ....... .
Geo. Bailey...............,• • • • •......... ...........
Chas. Nason................... ...... . . . . .  . . . .
B. F. Blagdon.........
Oakes Seavey..........
C. A. Eastman.......
S. L. Blagdon..........
Roscoe Reeves.........
James M aloy...........
Levi S. Jackson.......
B. F. Jackson..........
M. L. Blagdon....... .
Capt. Wm. Taylor*.
James Marr..............
H. H. Trussell....... .
Carl Fuller..............
10
State Road Account
Amount set apart as directed by Sec­
tion 5 of Chapter 112 of the Public 
Laws of Maine for the year 1907- • $160 00
Appropriation..................
Received from the State* *
Isaac Coffin.......................
\
Geo. Seavey.......................
Archie R ines.....................
Alex. G rover....................
H. W. Woodbridge . . . . . .
John Coffin.......................
Albert Rines......................
Raymond Munsey............
W. H. Munsey..................
Frank M. Rittal................
W. D. Greenleaf
J. H. Sm ith......................
R. P. Munsey*.......... .
W. M. Coffin......................
L. Nute 27.40, material 73.i 
E. Fred A lb ee ..................
11
Wm. Colby................ 26 80
L. J. Boynton............. 4 40
F. T. D ana................ 1 35
B. F. Blagdon............. 25 40
John R ines................. 7 40
John A lb ee ................ 22 80
Jos. S. Taylor....... . . 21 40
Irving Thompson .. • • 17 00
Geo. M. Sproul........... 14 40
S. L. Blagdon............. ............. . 15 20
•! F. & T. F ow les......... 17 00
Andrew Dunham . . .  • 12 60
J. L. White & Son. . 3 20
i F. E. Pond.................. 24 80
J. F. W hite................. 4 00
Wesley Seigars......... 1 40
$544 75
Damage by Dogs
James Y. Sproul........................ ...........  $12 00
Edw. Jones................................. ...........  7 00
Ervin S. Thompson................... ...........  5 00
Geo. W. Donnell........................ .....................3 50
Dr. B. A. Bailey......... ............. ........... 149 50
--------------- $177 00
Brown Tail and Gipsy Moths.
A p p r o p r ia t io n , $50.00.
Fifty-nine orders drawn in amounts
from .09 to $5.90. Total................  $79 35
Ancient and Evergreen Cemetery Account
A p p r o p r ia t io n , $200.00.
Plummer F. Lewis................................  • $6 00
Millard F. Lewis.......................    6 00
Warren M. C o ffin ...............................  19 25 /
John Albee.....................   36 00
Scott Averill............................................  16 46
12
Harry Bailey......... . . . . . ? .....................
H. D. Sidelinger• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
Haggett Bros.......... .
Samuel Averill......................................
H. E. Rines-*......... ...............................
Care of Cemetery Lots
Mrs. Scott’s lot....... i . i .
Miss Bailey’s lot...................
John Greenleaf’s lot........... ..........
Highway Account
A ppr o p r ia t io n , $1,500.00 in Money.
District No. 1: 
J. W. Fowle............
District No. 2:
Jos. S. Taylor...........
Isaac Coffin..............
J. W. Fowles-
District No. 3: 
W. D. Greenleaf 
W. H. Woodbridge*. 
Isaac Coffin.. . . . . . . . .
Manning Blagdon. •. 
John M. Jackson 
John F. Coffin........
District No. k  -
Edwin Pooler..........
W. H. Munsey.........
R. P. Munsey...........
John Rines..............
James Maloy............
13
District No. 5:
Oakes Seavey ’•............ ........... ..............  $1 00 $1 00
District No. 6:
Edward Jones 
J. W. Blagdon
D.' Quinnam..
J. W. Fowles.
District No. 7:
R. S. Foye................ $6 60 $6 60
$2 00 
12 20
3 22
4 00
---- — $21 42
District No. 11:
S. E. Isnor...............................................  $3 00
H. E. Badger................................   7 50
A. G. Greenleaf......................................  5 70
G. E. Blackman.....................................  90
District No. 12:
John R. Stinson......................................  $1 40
$17 10 
$1 40
District No. IS:
HaggettBros...........................................  $14 48
Dan Colby................................................ 5 90
--------------  $20 38
District No. 11+:
Harley I. Colby . . .* ...............................  $4 00
Clarence Preble. . . . . ' .............................  10 60
Geo. Grover.................................................. 4 90
Andrew Peterson.......................................   2 00
Clarence P. Blagdon...................................  6 60
Fred G. Grover............................................. 6 00
R. B. Holbrook............................................  2 40
i
fI
$36 50
I
14
District No. 15:
Geo. D. Fullerton................ .................' $3 60
A. H. Gould...........................................  4 20
H. A. Simpson......................................  20 60 ' •* *
A. S. Turner...........................................  9 30
--------------  • $37 70
District No. 17:
Chas. H. Grover..............    $8 20
J. E. McKenney......................   7 50
Augustus Peterson................................  1 80
W. G. Grover.......................   23 60
Mel Dickinson.......................................  3 20
Herbert Grover.....................................  3 75
--------------  $48 05
District No. 18:
G. W. McKenney.................................  $3 00
Carleton Lewis.....................................  2 00
District No. 20:
S. E. Isnor..............................................  $ 40
Rockland Rittal.....................................  90
Anson M. Baker.................................... 90
\
District No. 21:
Geo. Bailey............................................. $6 15
Silas L. Blagdon, Commissioner. 
Section No. 1:
Archie Rines.....................................   4 00
Raymond Munsey................................  2 00
Theo. Pooler........................................... 4 00
Levi S. Jackson.....................................  7 40
W. H. Munsey.......................................  16 90
Jos. S. Taylor.........................................  21 10
B. W. Smith.......................  4 30
$5 00
$2 20 
$6 15
15
Alfred Pushard-..*
Fred Nute...............
Wood Greenleaf • • •
Isaac Coffin.............
Irving Thompson. • 
Geo. Sproul*. . . . . . .
Wm. Colby.............
S. L. Blagdon.........
Jos. S. Erskine.......
/
Manning Blagdon.. 
Capt. Wm. Taylor.
J. H. Smith.............
F. E. Salisbury----
Edwin S. Pooler. •..
R. P. Munsey.........
Oakes J. Seavey...
Wm. Jones.............
Fenlon Fowles.......
Edwin Sm ith.........
John F. Coffin.........
Emery H. G ibbs...
A. A. F o y e .............
Willard G ove.........
E. Eastman...........
L. J. Boynton.........
Jas. M aloy .............
Jesse F. W hite.......
Thomas Fowle.......
H. W. Woodbridge 
Harold Sawyer . . . .
L. Nute....................
Will. Quinnam.......
Rob’t Foye...............
W. D. Boudin.........
B. F. Blagdon . . . . .
16
Lineus C olby.........
John Downey.......
Jas. R. Lewis.. . . . .
B. M. Badger........
Jos. Dowling........
Geo. Blackman
Wm. Colby...........
John Albee*..........
Fred D aicy...........
W. H. Southard....
F. D. Southard.......
Carl Fuller . . .........
Philip Munsey.......
Wm. Mason .........
A. A. F oy e ............
Fred Lewis............
S. B. Dickinson.... 
Sam’l Isnor . . . . . . .
Geo. Sproul............
J. V. Sproul..........
Jos. S. Taylor.........
Gus. Shaw............ .
Alfred Pushard. . . .
W. W. Dodge.........
Scot Averill............
Sam’l A verill.........
Geo. Seavey..........
Walter H. Averill .
Fred Grover...........
Alex. Grover . . . . . .
Oakes J. Seavey. •. 
Chas. H. Walker ..
Thos. Fow le...........
Fenlon Fowle.........
Frank Rittal...........
Alfred A. Foye, ConimissiOtieL 
Section  N o. 2: ............ •...........................
17
Geo. Foye . . . . .  •............................ . 180
Rob’t F o y e .............................................. 26 40
Wallace F. Stinson............................... 4 80
J. H. Smith.............................................  3 60
Anson B ak er.......................................... 1 00
J. W. Blagdon........................................  31 30
Richard Colby........................................  8 00
John E. Hutchins..................................  2 00
Webster Dickinson............................... 11 70
Haggett Bros........................................... 45 22
A. G. Greenleaf......................................  1 00
Fred N ute................................................ 10 80
John R. Stinson............................   10 15
Lewis F. Lowell....................................  4 00
W. D. Boudin.......................................... 36 80
H. H. Trussell........................................  28 42
--------------  $1,016 02
Herbert A. Simpson, Commissioner.
Section No. 3:
Maurice Colby........................................  4 00
Harley Colby..........................................  2 00
Solon M. P resby....................................  3 80
Horace Colby.......................................... 4 00
Geo. Bailey.............................................  25 70
Carlton Lewis..........................................  33 55
R. G. Cunningham................................. 20 45
S. E. Getchell..................    17 45
Fred G. G rover......................................  64 00
A. H. Gould.............................................  14 45
W. S. Turner.........................................  29 05
Frank Grover.......................................... 18 40
Baker Cunningham...............................  9 60
Herbert A. Simpson...............................  93 45
Harry S. B erry ......................................  6 00
Chas. Nason............................................ 18 80
John E. Robinson................................... 25 80 j
Henry W. Eustis................................... 8 80
18
A. G. G rover......................................... - 17 50
Everett G. Brookings........; .................  7 40
Gustavus Hilton....... .................................  5 70
Geo. McKenney...........................................  2 80
R. B. Holbrook...........................................  9 20
Ed. Holbrook.........................................  11 60
Geo. D. Fullerton..................................  16 90
F. C. B ailey........................................... 12 00
C. M. Leavitt........................................  17 10
Andrew Peterson ................................. .. . 6 00
Mel. Dickinson.............................................  3 70
O. C. Nutting............................................... 2 00
Jesse Nason.............. ............................ 4 00
Jesse W hite.............................. r .......... 2 25
$517 45
Town Liquor Agent’s Account
t
Sales from Feb. 20, ’08 to Feb. 20, ’09.. $6,991 15
Sale of barrels.........................................  11 00
Feb. 20, ’07 balance of cash on hand - • 25 69
--------------  87,035 84
Paid Justin M. Leavitt, State S. L. Com $5,079 49
Town Treasurer............................. 1,500 00
Sol Holbrook, salary.................... 300 00
Internal revenue..........................  25 00
Freight and Trucking......... ........  46 63
Insurance.......................................  10 43
Faucet......................... ...................  65
Feb. 20. ’09, cash on hand.......................  73 64
............................. ............:---- $7,035 84
Stock and fixtures on hand $200.00.
Discount Account
Jos. H. Smith, C o lle ctor .......... $100 04
19
Collector’s Account
L. Nute, Collector, 1904
- DR.
To balance Mch. 1, 1908
iI
By abatement.................
CR.
Balance March 1, 1908
1905
DR.
CR.
By Cash...................................................  $3 00
Abatem ent........................ *............ 38 13
$11 68 
$11 68
$41 13
$41 13
1906
DR.
Balance March 1, 1908....... ...................  $155 70
CR.
By Cash...................................................  $22 88
Abatements....................................  16 73
Transferred to J. H. Smith, collector . 116 09
--------------- $155 70
1907
DR.
Balance March 1, 1908 ...................... . $1,720 70
CR.
By C ash .................................................  $473 81
Abatem ent......................................  10 80
Transferred to J. II. Smith, collector. 1,236 09
--------------  $1,720 70
_  . • • • . • i 1 • » •
Joseph H. Smithy Collector. 
DR. • •
$116 69To transfer tax, 1906
so
• CR.
By Cash..............................................  57 77
balance March 1, 1909.................... 58 32
DR.
To transfer tax, 1907 ......................... . •
OR.
By C ash............................................... $672 11
balance March 1, 1909............................ 563 98
$116 09 
$1,236 09
$1,236 09
Joseph H. Smith, Collector 190S. 
DR.
To amount committed
By Cash. •. 
balance
CR.
$11,486 88
$9,673 88 
1,813 00
$11,486 88
Orders Drawn by Selectmen
Paupers on Farm....................................  $813 25
Paupers not on F arm ........................... 526 29
Common schools.................................... 411 88
Teachers................................................  2,160 00
Schoolbooks........................................... 301 98
High School...........................................  1,031 60
Repairs andTns. on school buildings. • 311 91
Discount..................................................  100 04
Town officers.........................................  630 59
Fire Department...........................   309 25
Sidewalks and bridges.........................  616 68
Birch Point Bridge................................  760 07
Contingent Account..............................  521 39
Snow b ills ............................................... 77 40
State Road............................................... 544 75
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Brown tail m oths...................................
Cemeteries.................... ............ ..
Care burial lots. •. *........... ...... ; . . . . ;
Highways ........................ !. ..
Damage by dogs to domestic animals •
I • ‘
Outstanding Orders
Paupers not on farm, order No. 11* •
Order No.- 12...........................
Repairs and Insurance No. 15.........
Common Schools No. 17. •....... ........
Sidewalks and bridges No. 34 . . . . . .
Contingent Account No. 66...............
“  “  “  6 8 ...............................
Snow bills No. 23...............................
State road No. 32...............................
$56 82
Orders paid by Treasurer...............
Treasurer’s Account
DR.
To cash in treasury, March 1, 1908 
L. Nute, collector, 1907.............
1906
1905
J. H. Smith, collector, 1908
CC u tc
( t a a
1907
1906
Sol Holbrook, dog licenses.............................
Wm. D. Patterson, redemption tax deed acct
W. F. P. Fogg.....................................................
Liquor Agency.....................................................
Billiard license, Nute Rines...............................
“  W. E. A lb e e ............................
Yictular’s “  G. W. C lark ............................
“  Geo. Blagdon entering sewer
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Cemetery lot to Mrs. Abby E. Pushard . . . . . .
“  “  “ Chas. W. W est....... ...............
Sale of old hearse and hearse house..............
One pair oxen sold from farm.........................
Products from farm sold..................................
Received from State, burial expenses Leroy
M. Young................
Dog licenses refunded • •
Pensions .......................
Account State Roads.. • 
Damage by dogs to sheep 
Telephone and telegraph
ta x ........... ' ..............
Mill tax..........................
Telephone, license to cut
............ shrubs ......................
Temporary loan.... . . .  . . . .  •••••• •••••..............
Interest on back taxes.......................................
CR.
By paid orders drawn by selectmen .
State t a x .............. .................
County tax . ..........................
Temporary loan - ...................
Interest and coupons* • .........
State pensions ....... ................
Postage............. .......................
State treasurer, dog licenses •
Outstanding orders..............
Cash to balance....................
$6,147 68
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Town Debt Statement
4 per cent bonds, new issue, Oct. 1,1906 $12000 00
“  “  due April 1, 1907.......  100 00
Outstanding orders............................... 56 82
$12,156 82ii
Stock and Cash in hands of agency.. • $273 64
Cash in treasury.................................... 163 84
F. W. SEWALL, Auditor.
Town Clerk’s report for 1908.
Marriages......................................    8
Births...........................................   30
Deaths ..................................................... 19
Delinquent Tax Payers
Printed in compliance with Chapter 166 of the Public Laws
of 1907.
1906 Resident and Non-Resident...........................  $59 35
1907 Resident............................................................  255 22
“  Non-Resident..................................   118 54
1908 Resident............................................................  1,530 82
“ Non-Resident...................................................  357 74
............................ $2,321 67
Year 1906, Resident and Non-Resident:
Ashel D. Blake’s heirs..............  $4 40
Albert T. Bailey....................................  3 00
Geo. E. Bean................................   3 00
Clarissa C. Caton....................... . . . . . .  4 40 *
Frank Colby................................    1 63
Eli Farnham............................................ 3 00
Godfrey P. Farley.................................  6 30
Henry Ingalls’ heirs..................   14 30
Harry Lewis............................................ • • 3 00 /
Parker Lewis..............   3 00
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Geo. E. Pushard....................................  3 00
Jane Rice’s heirs.................................. 1 75
E. C. Siegars................................... 2 57
Elwell W. Stimpson.............................. 3 00
Geo. M. W est........................................  3 00
--------------  $59 35
Year 1907, Resident:
Edgar J. Bailey.................................. $22 20
Albert T. Bailey.................................. 3 00
Geo. E. Bean...................................... 3 00
Wilson Blagdon.................................. o 00
Ashel D. Blake’s heirs....................... 4 80
Isaac A. Buzzell, bal......................... 2 61
Clarissa C. Caton.............................. 4 80
Percy O. Campbell, bal..................... 73
Martha V. Colby, bal....................... 2 86
Rebecca Cowley.................................. 9 60
Ezra B. Carr* • • . ................................. 3 00
Benj. H. Crossman............................ 3 00
Chas. H. Day, bal.............................. 73
Frank E. Dickinson........................... 24 96
Edward W. Dodge.............................. 3 00
Eli Farnham....................................... O 00
Richard Foye...................................... 3 00
Chas. E. Gates..................................... o 00
Isaac Hubbard, bal............................ 2 55
J. G. Herd............................................ 3 00
Henry Ingalls’ heirs........................... 9 60
Wm. N. Jaekson’s heirs..................... 14 40
Millard Lewis, bal.............................. . 73
Harry Lewis.............................. 3 oo
Mary A. Maloy......................... .......... 4 80
Richard T. Maloy................................ 8 04
James Maloy, bal................................ .. . 1 98
Bion B. Mahar......................... ........... 2 25
Lester G. Munsey................................ 6 76
Geo. McPhee......................................... 3 00
Flora A. Nute......................
M. O. Pease..........................
Asa W. Plumstead, bal* • • •
Ernest R. Pushard • • •.......
Herbert O. Pushard, bal. •.
iHarry Quinnam..................
Jane Rice’s heirs.........
D. Webster Rice’s heirs. •.
Warrien Rice......................
Jesse Rines.........................
Henry B. Roberts...............
Almon D. Robinson...........
Seekins & Dickinson.........
Sam’l Siegars’ heirs...........
Ed. C. Siegars......................
Frank Toothaker.................
Geo. Seavey, bal.................
Geo. M. W est...............
Non-Resident:
Rena A. Hodge’s heirs....................
Mabel Jones......................................
Fred Pond (Town orders to apply) •
Year 1908, Resident:
Chas. B. A v erill................
Hattie A. A v erill................
Wm. E. A lbee.....................
Edgar J. Bailey..................
Willard R. Bailey................
Chancelor C. Blagdon....... .
Ashel D. Blake’s heirs.......
L. J. Boynton; balance
Jesse F. B a iley ....................
Albert T. Bailey..................
Frank A. Bean, balance----
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George Bean............................ ............. 3 00
Arthur Bean....................................... 7 20
Wilson L. Blagdon.. . . . . . . . . . ............  300
Isaac A. Bussell...................................... 6 57
Edward R. B linn ...............   1 57
John A. Barter...................................... 3 00
Willard L. Bailey. ••............    3 00
Clarissa C. Caton ..............    4 20
Minnie M. Colby.................................... 6 30
Martha Y. Colby............................   5 25
Frank H. Colby.....................................  6 15
Gertrude S. Colby’s heirs.....................  1 05
. Rebecca C ow ley .................................... 4 20
Percy O. Campbell......... ....................... 3 00
Richard E. Campbell..........................   3 00
Daniel M. C olby.................................... 4 89
Benj. H. Crossman..............    3 42
Horace E. Colby.................................... 5 52
George H. Cousins................................  5 10
John D avis............................................  20 32
Alfred D. Dickinson............................. 10 35
Frank E. Dickinson..............................  22 11
Luther Dickinson...................   24 29
Wm. S. Dow........................................... 11 10
Archie Dodge...................   22 95
Sam’l Dickinson, b a l ........................... 2 63
Clarence I. Dickinson..........................  3 00
Arthur Dickinson..................................  3 00
Edw. W. Dodge.....................................  3 00 .
John Dunton.........................................  6 05
B. E. DeLong.........................................  4 .58
Fred D aicy .................. - ........................  3 00
Joseph S. Erskine, balance.................. 5 20
Edwin Farnham’s heirs.......................  12 60• : . • ' ' •, .
Robert S. Foye, paid $11.60, due.........  15 13
James Foye.............. ................. ............' 17 91
J. W. Fowle, balance....  ......... ••• ••; 4 30
Edwin Y. Farnham.......................................... 3 00
Eli Farnham .........................................  3 00
Fred Farnham........................................  3 00
Geo. F o y e ...............................................  3 00
Richard Foye.......................................... 3 00
Carl F u ller.............................................  3 00
Irving F ow le.....................   3 00
Emery H. Gibbs......... ...............   16 13
Albert H. Gould, balance ....................  11 20
Ulysses G. Gibbs, bal...........................  10 00
Harvey Gove’s heirs..............  14 70
J. H. Greenleaf......................................  6 15
Richard T. Grover’s heirs....................  19 95
Francis C. Grover..................................  29 22
Elias W. Grover..................................... 8 25
W. E. G ove.............................................  S 25
Silas E. Getchell, bal.............................  24 23
Richard T. Grover................................... 3 00
Lafayette Greenleaf.............................  3 00
Chas. E. Gates ...................      3 00
W. Victor Gorham................................. 3 00
Solomon Hart.....................    1 05
Augustus R. Hilton...............................  9 30
Sarah J. Hilton’s heirs.......................... 4 20
Carrie E. Hodgdon.................................  32 02
Frank R. Hodgdon . .............................  9 22
Isaac Hubbard..................................  3 00
Wm. N. Jackson’s heirs........................ 12 60
Geo. F. Jones..........................................  9 30
Peter Jones’ heirs................................... 1 58
Geo. H. Jones, bal.................................  1 36
Wm. Jones, Jr........................................  16 55
Geo. Jones.....................     3 00
Horace Jones................................................  3 00
Levi S. Jackson......................................  3 00
Helen G. Jackson...................................  2 62
James E. Kitchen................................. 8 25
Forest Kitchen........... . ..................   3 00
Philip Lambert.................................—  15 39
Frank Leavitt........................   16 80
Edw. N. Lewis.....................  9 30
Geo. S. Lincoln...................................... 13 50
Fred H. Lewis...................................   3 00
Freeman B. Lewis,bal. . .................... 1 50
Millard F. Lewis....................................  3 00
Mrs. M. R. Lewis..................................  1 57
Wm. B. Lewis...................................    3 00
Harry Lewis...........................................  3 00
John Linsky...........................................  3 00
James R. Lewis...................................... 3 00
Herbert Lewis.......................................  3 00
Erastus F. Lewis......... ........................ 3 00
Benj. B. Maloy...................................... 7 51
Mary A. Maloy...................................... 4 20
Richard T. Maloy..................................  7 62
Wm. A. McFadden................................  13 50
Nathan McKenney................................  29 67
Lucy J. McLeod....................................  5 25
Lester G. Munsey..................................  9 09
W. G. Moore, bal..................................  7 00
J. O. McBean.........................................  3 00
Bion B. Mahar.......................................  3 00
James M aloy.........................................  3 00
Geo. McPhee........................................... 3 00
Seth P. Nason’s heirs, bal.................... 13 97
Barker Neal’s heirs..............................  2 10
Edward B. Neal...................................... 54 98
Flora A. Nute.........................................  6 30
Chas. E. Nason...................................... 3 00
Geo. Nicholin.........................................  3 00
Richard Otis......................... *................  18 22
Mary E. Patterson................................  6 30
Daniel R. Patterson............................... 3 00
Asa W. Plumstead................................  28 13
Geo. W. Pooler, balance......... ............  4 49
Eunice G. Pottle....................................  13 12
Ernest R. Pushard.............................• • 7 20
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M. O. P ease......................................• •• 3 00,
Wm. B. Pottle........................................  5 10
Herbert 0. Pushard............................... 3 00
George E. Pushard............................   3 00
Asfyury Pendleton................................. 3 00
Geo. Plumstead......................................  3 00
Fred Pond...............................................  38 28
Chas. E. Quinnam.................................  3 53
Benj. Quinnam......................................  13 37
Harry Quinnam......................................  3 00
M. J. Quinnam......................................  12 50
Chewonki Tribe Improved order of
Red Men............................................  21 00
Jane Rice’s heirs..................................... 10 50
D. Webster Rice’s heirs.......................  1 05
Warren Rice............................................  4 05
Amanda Rines........................................  4 20
Jasper Rines............................................  43 58
John N. Rines’ heirs......... -...................  84
Lottie M. Rittal......................................  14 70
Roy W. Reed, balance.......................... 25 60
Rachel E. R ines..................................... 4 20
Clarence A. Richards............................ 3 00
Jesse Rines..............................................  3 00
Wm. Rines, balance.............................  3 60
Roscoe Robinson...................................  3 00
Richard T. Rines, balance....................  1 74
Benj. B. Robinson.................................  3 00
Fred A. Sears’ h eirs .............................  4 20
Edwin E. Seekins, balance..................  5 14
Seekins & Dickinson.............................  10 50
Sam’l A. Seigars’ heirs, b a l ................  4 20
Eliza E. Seavey......................................  2 10
Geo. Seavey...........................................  21 25
Caroline B. Shaw................................... 14 70
Abbie C. Southard, b a l.........................  16 50
John R. Stinson..................................    28 85
Ed. C. Seigars.................................................... 3 00
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„Wm. N. Smith........................    3 00
Fred A. Soule.........................................  11 74
Hartley J. Southard....... .......................  3 00
W. H. Southard.....................................  3 00
Howard H. Trussell, b a l..............    27 06
Wm. Tozier............................................  3 00
Rosa C. Vaughn.................................... 10 50
Chas. Vaughn.......................   3 00
Elizabeth Walker..................................  13 02
Chas. H. W alker.................................. 21 10
Chas. W. W est..............  28 41
H. W. W oodbridge............................... 5 00
Fred Wright........................................... 3 00
Albert W. Warren................................  3 00
Marcian Warren....................................  3 00
Geo. M. W est.........................  3 08
--------------  $1,530.82
. Non-Resident:
Daniel P. Cobb .....................................  25 20
Twitchell Bros, and Wilson and Swam 31 50
Fred H. Albee.......................................  53
Susan E. Baldanza................................  6 30
Mary R. Boston’s heirs.........................  10 50
Chas. Clark.................. ..........................  4 20
Llewellyn Clough.................................. 1 05
Alex. J. Cunningham........................   3 60
Grace C. Decker.....................................  52
Silas Dickinson.................   7 35
Martha J. and Silas Dickinson’s heirs 18 90
Chas. J. Eaton....... ........................... • 9 45
AVm. S. Foster’s heirs. . . ................ . 2 10
Geo. W. Foster..... .......... ...... .............. 1 05
Frank B. Flint.........• •••.......... .......... 8 40
Maria S. Grace.......• ••••;•'• ............ * • 52
M. Goodkowsky.............. 19 43 . .. .. .
Boyd Hubbard’s heirs-............   6.30 ;
H. D. Howard................................. .. 4.20 : s 1
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Rena A.  Hodge’s heirs. . . . .  
Henry Ingals’ heirs ,.. . . . .  ..
Mabel Jones................
Forest Lowell....... ........... ..
Chas. W. Morse. ..................
W m. K. Maxwell. . . . .  •........
Ira Moody.............................
Montgomery and Adams. * •
Edward Nute....... ...............
James G. Peirce’s heirs . . . .
Harden J. Plumstead.........
Fred Pond.............................
David E. Sew all..................
Cora E. Stephens.................
Bert Sheldon..........................
Julia A. Tibbetts......... .
Sarah E. Ward’s estate .. •. 
Samuel K. W ight.................
%
$357 74
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Estimates for 1909.
The Selectmen submit the following estimates for a 
tax for town purposes for the ensuing year:
For Paupers and expenses of town farm............ $1,200 00
Common schools..............................................  1,500 00
Town Officers.......................... .........................  700 00
Fire department..............................................  300 00
Sidewalks and bridges.................................... 1,500 00
Contingent expenses.......................................  300 00
Highways in m oney.......................................  1,800 00
Schoolbooks.....................................................  125 00
Interest and reduction of town debt.............  600 00
Free High School............................................  500 00
Repairs and insurance on school buildings - - 100 00
Snow hills • • - ..................................................  300 00
Brown tail moth fund.....................................  75 00-, (
$9,000 00
BENJ. F. BLAGDON, ) Selectmen 
HAROLD E. SMITH, [ o f 
FRED C. BAILEY. ) Wiscasset.
Report of the Superintendent of Schools
i r  -----------------------
I herewith submit the following report for the year 
ending March, 1909:—
Term of office of School Committee March, 1908, v iz :—
Sol Holbrook, 1 year
J/ H. Southard, 2 years 
Wm. H. Munsey, 3 years
It will be necessary for the town to elect one member 
for the term of three years.
The following teachers have been employed during
the past year:
Mr. Charles M. Teague, A. B. Miss Mary D. Weeks
Miss Lillian D. Smith Lillian Dickinson
“  Hattie Pushard “  Hazel Blagdon
“  Mary Nute “  Inez Waters
“  Alma Pines “  Edna Hammond
“  Ada H. Boudin “  Ina M. Dickinson
“  Alice Greenleaf ‘ ‘ Cora Daniels
“  Jessie M. Jackson “  Edna Mann
Mr. Charles M. Teague’s popularity is marked, being 
loved and respected by all under his care. His daily life, 
as an example, his interest, constancy and ability to incul­
cate principles and to hold high ideals is his special char­
acteristic. Miss Lillian D. Smith remains, as always, in 
the high esteem of us all. It was with deep regrets that 
the School Committee accepted the resignation of Miss 
Hattie M. Pushard from the grammar school department, 
she having obtained a degree of perfection in the school 
work seldom attained. Miss Cora Daniels did excellent 
work in the “  Lowelltown” district. 1
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1008-00.
The following expenditures are shown on school ac- 
• counts for current year ending March 6, 1000.
Common School Account
Total disbursements, 1007, (not includ­
ed in town report).............................. $217 00
Total disbursements 1008-00................ 2,542 42
--------------  $2,750 42
Text Book account................................
Repairs account....................................
Superintendence....................................
Insurance, Apparatus, Appliances, &c 
Free High School account....................
Total................................................
Appropriations for School Purposes
Schools..................................................................
School Books.......................................................
Free High School.............................................. .
Repairs and Insurance School Buildings .......
Salary of Superintendent................................ .
• Mill tax received from State
^Overdrawn
$308 73
300 14
00 00
02 70
1,152 00
$4,711 09
r/
$1,300 00
100 00
500 00
500 00
00 00
$2,400 00
881 IS
$3,371 18
1,340 81
$4,711 09
*State- appropriation for High Schools has not been 
received this year; this is general throughout the State.
DR. B. A. BAILEY,
Superintendent o f Schools.
IW arran t for Town Meeting
____ _______________
STATE OF MAINE
To Howard H. Trussell, Constable, of the Town of 
Wiscasset, in the Comity of Lincoln,
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of the town of 
Wiscasset, qualified by law to vote in town affairs, to as­
semble at Franklin Hall in the said town, on Monday the 
15th day of March, A. D. 1909, at 10 o’clock in the morn­
ing, then and there to act on the following articles, v iz :
A rt. 1. To choose a Moderator to preside in said meet­
ing.
A rt. 2. To choose all necessary town officers for the en­
suing year.
Art. 3. To see if the town will choose one or more Road 
Commissioners, whose duty shall be to overlook 
all roads in the town, and to oversee all work on 
said roads.
Art. 4. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate to carry out the provisions of 
Chapter 15 Public Laws of 1907 relating to “ Pro­
tection of Trees and Shrubs from dangerous in­
sects and diseases” to be known as the brown 
. tail moth fund.
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A rt. 5. To see if the town will vote ‘yes’ or ‘no’ upon 
the adoption of the provisions of chapter 112 of 
the Public Laws of Maine, for the year 1907 re­
lating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to state aid for highways for 
the year 1909.”
A rt. 6. To see if the town will raise, appropriate and set 
apart, for the permanent improvement of the 
state road within the town, such sum of money 
as is contemplated and directed by section 5 of 
chapter 112 of the Public Laws of Maine for the 
year 1907, being the sum of $86.00.
A rt. 7. T'o see if the Town will vote to accept the fund 
now held in trust by the executors of the last 
will and testament of the late Ann Hinckley 
Bailey by virtue of the seventh clause of said 
will, under the conditions therein presbribed, 
which clause reads as follows: \J
“ SEVENTH. I give to my executors here­
inafter named, the sum of three thousand dollars, 
($3,000.00), in trust to be by them safely invested 
and paid, together with the accumulated interest 
and income thereof to the Town of Wiscasset, 
for the purpose of building, completing and 
maintaining a public schoolhouse in some con­
venient location in or contiguous to the Village 
of Wiscasset for the accomodation of the High 
School and Grammar Schools and such other of 
the Schools of said Town as said Town may see 
fit; provided that said Town shall before or 
within five years after my decease, purchase or 
procure a suitable lot of land and adopt plans for 
the erection of such school building, and shall 
appropriate and raise by taxation, or receive by 
donation or otherwise, and shall have expended 
therefor such a sum of money as shall, in the 
judgment of my said executors, be sufficient,
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(together with the sum hereby given), to erect 
and pay for such school building with due re­
gard to architectural construction and finish and 
to light, warmth, ventilation and other sanitary 
conditions. And if the said sum hereby given 
shall not be accepted and applied by said Town 
within the time and in the manner herein speci- 
i tied, then the same shall revert to the residuary 
/ portion of my estate and be distributed accord­
ingly. And I further direct that said fund shall 
be designated as “ The Jeremiah Bailey Fund,” 
in honor of the memory of my late father” ; and 
what sum of money the town will raise for the 
purpose therein named, and what measures the 
, town will adopt for producing plans and super­
intending the building of such public school- 
house.
Art. 8. To see if the town will vote to build one or more 
reservoirs in the village of Wiscasset, or else­
where in the town, for storing water for use in 
case of fire; and what method the town will take 
for the prevention and extinguishment of fires, 
and how much money the town will raise and 
appropriate therefor.
Art. 9. To see if the town will vote to give a discount 
of two per cent on all taxes paid on or before 
Sept. 1st, 1909, and to charge interest at the rate 
of six per cent on all taxes not paid on or before 
Jan. 1, 1910, or do or act anything thereon.
Art. 10. To see if the town will grant and raise such 
sums of money as may be necessary for the 
the maintenance and support of schools, and 
poor, and repair of roads, and bridges, and to 
defray all other town charges for the ensuing 
year,
/
/
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A rt. 11. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate for the maintenance of a free 
high school for the ensuing year.
A rt. 12. To see if the town will authorize their Treasurer 
to borrow on the faith and credit of tfie Town, 
from time to time, the ensuing year, such sums 
of money as may he necessary for the payment 
of town charges; such sums to be paid during 
the current municipal year.
Art. 13. To see if the Town will accept the list of abate­
ments as prepared by the Selectmen.
A rt. IT To see if the town will approve of the list of 
jurors prepared by the Municipal Officers, Treas­
urer and Clerk of the town in accordance with 
Chapter 108 of the Revised Statutes.
A rt. Id. To see if the Town will vote to have twenty or 
more water hydrants placed in—locations to be 
determined by the Town Officials; such hydrants 
to be in connection with a water supply system 
furnishing water at sufficient pressure for fire 
protection purposes; the town to contract with 
Bearce & Clifford, Lewiston, to pay One Thou­
sand Dollars per annum for the term of twenty 
years for the use of such hydrants for municipal 
purposes when established as above, or do or act 
anything respecting the same.
A rt. Hi. To see if the Town will raise and appropriate 
8180.00 to purchase an Ajax chemical lire en­
gine, type one, being the net price F. O. B. Wis- 
casset or $250.00 the net price F. O. B. Wiscasset 
for type two, or do or act anything respecting 
the purchase of such apparatus.
A rt. 17. To see if the town will increase or extend the 
present Town Landing and what sum it will vote 
' for that purpose.
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Art.
Art.
. I
Art.
Art.
Art.
18. To see if the town will vote to buy or lease a 
plot of land, in proximity to Main Street, on 
which to erect a shed for the safe and convenient 
shelter of horses, or to use town land for such 
purpose and will vote the necessary sums for 
such purchase or lease and construction.
i .
119. To see what action the town will take in regard 
to the reimbursement to Captain Benjamin B. 
Jackson of commutation amounting* to Three 
Hundred Dollars, which it is alleged was paid 
by him to the State on account of a Civil war 
draft, and which sum it is further alleged was 
remitted by the State to the Town of Wiscasset 
for refund to said Jackson.
20. To see what sum the town will raise and ap­
propriate for the erection and maintenance of 
guide posts in accordance with the provisions of 
Sections 91 and 92-of Chapter 28 of the Revised 
Statutes. •
21. To receive and act upon certain communications 
from Messrs. Pattangall & Plumstead, Water- 
ville, offering free legal counsel on all town 
matters in exchange for the loan of certain 
Maine Reports owned by the town.
22. To see if the Town will vote to set apart the sum 
of six hundred and seventeen dollars, twenty- 
seven cents ($017.27) being the principal and 
interest at four per cent, on the following trusts 
and donations to the town for the purpose of 
the care of cemetary lots and cemeteries:
John Greenleaf, donation in trust $100.00
Ann C. Bailey, “  “  “  300.00
Lucretia B. Lennox, [Bequest $100.00] 2.15
Wm. H. Clark, [Gift $100.00] 12.75
Mary T. Scott, donation in trust 202.37
less such expenditures as have been already in-
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curred in accordance with the provisions of said 
gifts and trusts. Each of the trusts so created 
to be invested as provided by Section 14 of Chap­
ter 20 of the Revised Statutes.
And you are directed to serve this warrant by posting 
a copy thereof, attested by you, in a public and conspicuous 
place in said town seven days at least before the time of 
holding said meeting.
Hereof fail not to make due return of this warrant, 
with your doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, 
on or before the time of holding said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in 
session for the purpose of revising and correcting the list 
of voters at the time and place above stated^ .
Given under our hands this 6th day^of March A. D. 
1909.
BENJ. F. BLAGDON, ) Selectmen  
HAROLD E. SMITH, [ o f  
FRED C. BAILEY. ) W iscasset.
i
J/
\
